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15. İSTANBUL KİTAP FUARI 
15th İSTANBUL BOOK FAIR 
1 - 1 0  Kasım  / November 1996
Y e r  /  V e n u e  :
TÜYKP İSTANBUL SERGİ SARAYI
T E P E B A Ş I  • İ S T A N B U L  
TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.
TÜYAP FAIRS AND EXHIBITIONS ORGANIZATION INC.
G azetec ile r Mah. S ağlam  F ikir Sk. No : 19
80300 Esentepe - İstanbul /  TU R KEY
Tel : (90. 212) 211 67 0 4 / 0 5  - 212 31 00 (8 lines)
Tlx : 26349 typ  tr. Fax : (90. 212) 212 30 9 8 -2 1 2  31 09
~rt-b\o i 30
31 Ekim 1996 Perşembe günü saat 16.00 -19.00 
arasında basın ve davetliler için düzenlenen ön açılışı 
onurlandırmanızı dileriz.
15. İstanbul Kitap Fuarı
1 -10  Kasım 1996
Ziyaret saatleri :
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9  Kasım 1996(11.00 - 20.00) 
7 Kasım 1996 (11.00 - 21,30)
10 Kasım 1996 (11.00- 19.00)
(1 kişiliktir ve tuar süresince geçerlldir.)
We kindly request your presence at the opening of the 
15th istanbul Book Fair which will be held on 
October 31, 1996 Thursday from 16.00 to 19.00.
15th istanbul Book Fair 
November 1 -10,  1996
Visiting hours:
November 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 , 1 9 9 6  (11.00-20.00) 
November 7, 1996 (11.00-21.30)
November 10, 1996 (11.00- 19.00)
(lor one person only and valid during the fair.)
TÜYfcP İSTANBUL SERGİ SARAYI
T E P E B A Ş I  •  İ S T A N B U L
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
